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NUESTROS CONFERENCIANTES
La exportación y el desarrollo económico
Resumen de la conferencia pronunciada por D. Román Perpifiá en el
Centro de Lectura el día 9 de abril de 1960 correspondiendo al ciclo desarrolla-
do por iaSección de Ciencias Morales y políticas sobre la Estabilización.
Esta conferencia pronunciada por el Ilustre economista y Consejero de
Economía Nacional D. Román Perpiflá, tuvo notable repercusión. Fué rese-
fiada por la prensa de Maclrid y Barcelona y publicada luego integramente en
la Revista Comercio n. o ii9.
He aquí las notas tomadas por uno de los miembros de la Sección.
Inicia D. Román su conferencia explicando lo que es un tópico. En los
escritos actuales sobre economía abundan los tópicos. Tópico es idea que se
admite como axiomática sin parar mientes en su posibilidad de aplicación al
caso concreto que se estudia. Igual que sucedíacon la seflora famosa que se
extrafiaba de que el vestido le cayera tan mal, cuando el mismo modelo tan
bien sentaba a Conchita Montes, hoy son muchas las teorías aplicables a otros
paises mtiy diferentes délnuestro que no nos van La autarquía y la inflaci6n,
por ejemplo, no tienen por que venirnos bien a nosotros por el hecho de que
cuadren a otros paises de estructura completamente diferente.
La autarquía no nos va porque algunas de las más importantes partidas
de la importación nos son absolutamente indispensables para nuestro desarro-
llo. La gran importancia de nuestras exportaciones radica precisamente en que
necesitamos inprescindiblemente divísas para poder atender nuestras necesida-
des de importación.
À pesar de ello si analizamos nuestras cifras de comercio exterior en lo
que va de siglo, vemos que no se desarrolla sino que permanece estaclonario.
Como estos últimos aflos.ia renta nacional ha aumentaclo considerablemente
resulta que el porcentaje del Comercio Exterior con relación a la renta nacío-
nal va dísmi.nuyendo en gran medida. Este, en términos mássencillos quiere
decir que el país se desarrolla, pero no sigue el mismo rítmonu.estro Comercío
Exteríor. Àl íinal •nos encontramos con que faltan divisas. para proseguir
nuestro desenvolvimiento
Este porcenta5e es el siguiente: 	 , , .	 .	 r • .
1.914.- 21 0/0 	 ,945	 7 0/	 •	 . •
.	 1.925.- 19 0/	 i.95i.— 4 0/0 	 .	 .
i.935.— 8 0/	 1.956.- 5 O/	 •
No solamente el Comercio Exterior es extraordinario sino que además la
Balanza Comercial es tradicionalmente deficitaria.. 	 •.	 . ...
La renta Naçional por su parte ha tenido el siguiente desarrollo: Un in-
cremento anual de zi3 0/ desde 1.906 a 1.935 y un . incremento de 568 0/
de 1.940 a 1.956.
Este progreso ha tenidolugar durante la época de autarquía y de ahí ha
nacido el tópico de que se debe a la propia autarquía. Desgraciadamente la
historia ha •demostrado que esta idea era equivocada y el Plan de Estabíiiza-
	
ción ha venido preéisamente a remediar esta confusión. 	 •	 •
Nuestra capitalizacíón es reducida e insuíiciente para proseguir nuestro
desarrollo económico. ,Necesitamos el concursò .de capitales extrnnjeros. La
nueva industria necesita grandes capitales. Estos no pueden esperarse del cam-
po como se ha podido comprobar y tampoco los capitales .que origina la propia
industria son suíicientes. Los capitales han de vezir del exterior, bien como
inversiones de capital o como producto de la venta de nu.estras exportaciones.
Pero, en último término, la que cuenta es la segunda partida porque con respec-
to a las inversiones extranjeras se da la paradójica situaciórz de- que cuaritas
más divisas entran más se necesitan para atender los servicios financieros de
estas inversiones. Algo así diríamos como eI comerciante que recurre al Banco
soluciona momentáneamente su problema de liquidez a costa de recargar el
futuro cori eI pago de intereses y amortizaciones.
En resumen el problema de nuestras dívisas persiste mientras no aumen-
temos nuestras exportaciones. (Claro está que esas inversiones de capital ex-
tranjero pueden dar origen & nuevas exportaciones. No todo ahorro de divjsas
es beneficioso porque hay pérdidas de divisas que a la larga oríginan nueva
entrada de las mismas si se trata del montaje deempresas que trabajan para
la exportación).
La autarquía naturalmente tiene su precio. La dimensión de muchas em-
presas nacidas bajo la protección es insuficiente y los costos más caros en el
extranjero. Sin embargo permite el nacimiento de ciertas industrias que de otra
forma no se hubiesen producido. Pero donde hay que poner el acento es en la
necesidad imperiosa de crear una verdadera conciencia de la exportación que es
sin duda uno de los lemas del plan de estabilización.
Con la instauración del nuevo plan se han conseguído en este sentido
resultados tnuy laudables:
Exportamos artículos industriales.
Tenemos gran reserva de divisas.
Nuestra moneda tiene peso en el exterior.
La conclusión última que sacamos los oyentes, es que las provincias expor-
tadoras necesitamos de abogados y apóstoles de la exportación de la talla del
economista reusense D. Román Perpifiá que sepan recalcar en 1os Centros
Oficiales esa gran verdad que es la necesidad de incrementar y estimular todo
lo posible la partida vítal de nuestro desarrollo econónico que son las expor-
taciones.
1V Fería Provincial de Muestras. -
Con un éxito sin precedentes en la
historia de nuestras Ferias se ha cele-
brado el Certámen de este afio, del 19
de octubre al 1.0 de noviembre. Ha
habido más expositores, más visitantes
y más transacciones. No se puede de-
sear más. Felícitamos al Comité Di-
rectivo y a sus entusiastas co]abora-
dores.
Nos complació altamente que a la
íriauguración asistiesen el Ministro
sin Cartera y Presidente del Consejo
de Economía Nacional, Don Pedro
Gual Villalbi; el Capitári General de
Catalufia, Excmo. Sr. D. Pablo Martín
Alonso, el Vocal Permanente del Con-
sejo de Economía Nacional, Excmo.
Sr. D. Román Perpifiá; el Presidente
de la Cámara Oflcial de Comercio de
Madrid, Excmo. Sr. D. Juan Àbellò
Pascual y muchas otras personalida-
des que fueron recibidas por el Gober-
nador Civil, Excmo. sefior don José
González Sama y demás directivos.
Con motivo de realizarse algunas
obras de albafiilería en el «Mas Bon
Burget» de término de Àlcover, han
sido hal]adas por su propietarío don
Juiio Bonet Ninot, en una especie de
escondite, unos minutas de Actas de
la Junta de Gobierno del desaparecido
Banco de Reus que comprende buena
parte del período de 1887 a 1910.
Considerando D. Julio Bonet que
los referidos documentos tienen un va-
lor histórico, por proyectarse en ellos
los reflejos de la vida económíca flnan-
ciera de nuestra ciudad con el desflle
